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Conselheiros em destaque
Livro de Conselheiro da Revista da Unisul dentre os 
mais procurados na Amazon 
O
s professores Coriolano Almeida Camargo 
(Phd em direito digital) e Cleorbete Santos 
GRXWRUDQGRQD£UHDGHĆQHPDVVLPXPDGDV
obras principais sobre o assunto: ”O mundo atual, onde 
a implementação de novos modelos de negócio surge 
a cada momento numa dinâmica jamais vista, oriunda 
em parte pelo paradigma da disrupção e em parte pela 
infraestrutura e comunicação globais propiciadas pelas 
teias de dispositivos interconectados pela Internet, 
onde novas vertentes de questões sociais fazem-se 
presentes, como a sustentabilidade e a responsabili-
dade socioambiental, resta indispensável que haja, nas 
corporações, tanto privadas quanto públicas, o cultivo 
da ética, da integridade e da responsabilidade para com 
seus próprios interesses quanto para com os interes-
ses da coletividade, valores estes traduzidos pelo cum-
primento de normas internas e externas, ou seja, pelo 
Compliance, foco dessa obra, que foi escrita de maneira 
simples e objetiva, porém sem deixar de abordar ques-
tões etimológicas, políticas e legislativas que dão ense-
jo a esse aspecto corporativo dos dias de hoje.” O pro-
fessor Coriolano integra e engrandece nossa equipe 
editorial De Fato e De Direito.
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Universidade do Sul de Santa Catarina
Revista Jurídica da Universidade do Sul de Santa Catarina
Livro do professor Rafael Freire Ferreira tem ampla 
repercussão 
S
ucesso editorial que se impõe desde o lançamento, reproduz-se aqui a observação feita on line por 
um leitor da obra e divulgada em redes sociais. 
Como relata o autor, e todos sabemos que alegria de escritor é leitor, professor Rafael conta 
“Nas andanças facebookianas deparei-me com uma crítica ao meu livro Manual Objetivo de Direito 
Administrativo. A surpresa foi dupla, pois eu não sabia que o queridíssimo aluno Joilton Cardozo 
Cardozo Alves havia feito tal publicação, ao mesmo tempo que encontrei um texto sublime, que alcan-
çou exatamente aquilo que eu propunha quando lancei a obra.” 
Compartilhamos as linhas tão bem traçadas, quando o leitor indica expressamente a obra:
Objetivando o Objetivado
A despeito do próprio título, “MANUAL OBJETIVO 
DO DIREITO ADMINISTRATIVO” direcionado para 
estudantes de direito, como eu, é um verdadeiro com-
pêndio que traz em seu arcabouço a teoria do Direito 
Administrativo de maneira sintética e bem fundamen-
tada, sobretudo no que inere a Administração Pública. 
Além das tantas contribuições trazidas pelo Mestre 
e escritor ao público discente, o professor Rafael nos 
presenteia com mais uma obra, cujo escopo satis-
faz, não somente a iniciantes na ciência Jurídica, mas 
também aos de a muito iniciados. O título da obra não 
foge à proposta do autor, pois, objetivando alcançar o 
público leitor, tal como a destreza de um atirador de 
elite, Rafael Freire consegue atingir em cheio o alvo. 
Sua técnica de operador do Direito foge ao estilo dou-
trinário tradicionalmente conhecido, que se perde 
em períodos e sentenças longas numa ordem e estilo 
semântico quase incompreensível. O manual objetivo 
de Direito Administrativo apodera-se de uma diacro-
nia que reúne fatos e situações de forma sincrônica no 
intuito de promover ao pesquisador mais conforto na 
compreensão da temática proposta. Ademais, debruçar-se sobre o cerne da obra fará com que profes-
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çam numa relação lógica de frases e períodos curtos propositalmente organizadas no afã de patrocinar 
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e indireta, princípios, deveres, organização administrativa e poderes da administração pública, são 
temas elencados, dentre muitos outros na obra, tudo muito bem organizado numa escrita leve e des-
complicada que não ignora nem descarta a tradicional doutrina jurídica. Assim, o novel doutrinador nos 
agracia com mais uma de suas publicações que tem em vista a praticidade acima de tudo, no sentido de 
auxiliar concurseiros públicos e bacharéis em Direito que aspiram a tão desejada aprovação no exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Na obra de 251 páginas, Freire alcança seu objetivo, objetivando 
o objetivado.
Joilton Cardozo é graduado em Letras vernáculas, Especialista em Linguagem, Literatura e o texto 
Infanto-juvenil, Mestre em Literatura e Estudos Culturais e estudante do curso de Bacharel em Direito, 
FTC/ITABUNA, VIII semestre/noturno.
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Tribunais escrito pelo Professor Vinicius Lemos
N
osso Conselheiro Editorial, Vinicius Lemos, 
festeja o lançamento da 4a. edição do livro 
sobre Recursos e Processos nos Tribunais, pela 
Editora Juspodivm, com ampliação, revisão e atualiza-
ção, principalmente sobre a taxatividade mitigada do 
agravo de instrumento. São 1.120 páginas de proces-
sos nos Tribunais, prefaciadas por Alexandre Freitas 
Câmara, do qual extrai-se o trecho a seguir:
“(…) o mero fato de se terem esgotado três edições já é 
XPDDSUHVHQWD©¥RPDLVGRTXHVXĆFLHQWHGDUHOHY¤Q-
cia da obra, ainda mais em tempos como os atuais, em 
que poucas pessoas se dedicam a ler obras tão exten-
sas e densas como esta. Vinicius elaborou obra com-
pleta sobre o tema, tratando de temas complexos e 
relevantes como a remessa necessária, os recursos, 
os precedentes, o incidente de resolução de deman-
das repetitivas e a ação rescisória, entre outros. E em 
todos eles apresentou panorama completo sobre a 
matéria tratada. Fica, aqui, então, meu elogio ao autor, 
que produziu um livro útil, como todos os livros jurídi-
cos devem ser, e que faz pensar.”
